







El crecimiento de la economía mundial ha sufrido un nuevo freno en 2012 contagiado, en parte, 
por la crisis soberana y financiera en Europa. Según las estimaciones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) esta expansión se ha situado en el 3,2%, siete décimas por debajo de lo 
registrado en 2011. En este contexto de desaceleración del crecimiento mundial tanto la economía 
española como la aragonesa se han adentrado en una nueva recesión, enlazando con la trayectoria 
negativa de 2009 y 2010. 
Según las estimaciones del  Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, el 
PIB de la Comunidad Autónoma ha registrado en 2012 un descenso 1,2%, dos décimas por debajo 
de la media estatal (-1,4%) como resultado de un comportamiento a lo largo del año ligeramente 
menos contractivo. Desde la óptica del gasto, la debilidad de la demanda interna ha sido un factor 
determinante. En el conjunto del año el consumo privado ha descendido un 2,2%, tasa idéntica a la 
media de España y en ambos casos superando en más de un punto lo anotado en 2011. La 
inversión en maquinaria y bienes de equipo también se ha derrumbado, marcando una contracción 
del 9,9% (-6,6% el conjunto del Estado), cuando una año antes avanzaba a un ritmo del 2,1% (2,3% 
a nivel estatal). Y la inversión en construcción, que acumula cinco años de crecimiento negativo, ha 
bajado su actividad un 8,5% (-11,5% de media española), dato que ha supuesto una desaceleración 
respecto de 2011 (-9,8%), pero no para el conjunto del Estado donde se ha acelerado dos puntos y 
medio. Dada la intensidad de las contracciones presentadas por los diferentes componentes del 
gasto interno, el sector exterior ha vuelto a ser en 2012 motor de la economía aragonesa, con 
aportación positiva al crecimiento del PIB. Las exportaciones en valor nominal han disminuido de 
media un 8,5% y la misma trayectoria han seguido las importaciones, que han bajado un 18,8%, pero 
el mayor dinamismo de las exportaciones en términos absolutos y la magnitud del descenso de las 
importaciones, superior al de las exportaciones, ha permitido ampliar el saldo comercial positivo del 
año anterior hasta situarlo en 2012 en 2.250 millones de euros. 
 Desde la perspectiva de la oferta y en sintonía también con el decrecimiento de España, todos 
los sectores productivos han recortado en 2012 su nivel de actividad. Atendiendo a la magnitud del 
descenso, la construcción ha sido, por tercer año consecutivo, el más desfavorecido, si bien con un 
perfil de desaceleración del deterioro que ha dejado la contracción en el 5,8% (-6,9% en 2011). Le ha 
seguido la industria manufacturera, sector que ha sido el que con más dureza ha acusado el 
reanudado perfil recesivo de la economía en Aragón, ya que en un año ha pasado de crecer un 2,5% 
a bajar su actividad un 5,4%. Los servicios, por su parte, también han mostrado un cambio de 
tendencia, aunque no tan intenso, registrando una suave disminución del 0,2%, frente a un aumento 
del 1,4% en 2011. En España, la construcción se ha mantenido en el peor de los puestos, con un 
recorte acelerado de la producción del 8,1%, retomando la industria (-3,9%) y los servicios (-0,4%) 
tasas contractivas.  
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anotar que sigue mostrando unos niveles relativamente altos para una economía en recesión, 
marcada por fuertes ajustes en los costes laborales y un consumo prácticamente estancado. El alza 
de la presión fiscal y de ciertos precios administrados, cuyo efecto escalón debería tener, en 
principio, naturaleza transitoria, son factores que están sosteniendo la inflación por encima del 
objetivo del 2%. Los primeros compases de 2013 han mantenido la tendencia de los meses previos y 
en febrero el IPC marcó una subida de precios del 2,6%, una décima por debajo de la media en 
España. En relación a la inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y carburantes, el perfil 
ha sido semejante pero de menor intensidad y la tasa de variación quedó fijada en el 2,2%, lo mismo 
que para el conjunto del Estado. Esta evolución, que no favorece la competitividad de las empresas 
nacionales, ha ampliado el diferencial de inflación a 1,1 puntos a favor de la Unión Monetaria, a 
nueve décimas respecto de la Unión Europea. 
Los datos de la población laboral de 2012 manifiestan una notable profundización de la crisis que 
está padeciendo España. Con respecto a 2011, lo más destacado de la evolución del mercado 
laboral es una disminución de la población ocupada del 0,8% y, sobre todo, un aumento del paro del 
9,8% en un solo año, un total de 10.850 personas que se han incorporado a la situación de parados.  
A pesar de una ligera disminución de la población laboral (–0,5%) en el último ejercicio, la 
población activa ha aumentado un 1% y la inactiva ha disminuido un 2,6%. Este comportamiento es 
más positivo que el que se ha producido en el conjunto español, en el que la población ocupada ha 
disminuido un 4,5% mientras que la parada ha crecido un 15,4%. El aumento se debe 
exclusivamente a la incorporación de la mujer al mercado laboral, que ha registrado un crecimiento 
acumulado del 2,4% en este año (los hombres han registrado una caída del 0,1%). Esto ha hecho 
que la tasa de actividad aragonesa (59,7% en el último trimestre del año) tenga una evolución 
positiva (1,5%), en contraste con el estancamiento de la española, lo que ha situado a Aragón en la 
media nacional (59,8%). Este crecimiento ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres, 
aunque la distancia que separa ambas tasas son todavía importantes (66,4% los hombres y 53,2% 
las mujeres en el cuarto trimestre). 
La población ocupada continúa presentando una evolución negativa (–0,8% de variación 
acumulada en el año), aunque sensiblemente menor que la estatal (–4,5%). Este descenso afecta 
significativamente más a hombres (–1,1%) que a mujeres (–0,3%). Solamente el sector servicios 
muestra una dinámica positiva, con un crecimiento del 2,4% en el año. Consecuentemente con esto, 
la tasa de empleo (48,6% en el cuarto trimestre, superior en 4,4 puntos a la española), aunque ha 
disminuido un –0,3% en el año, presenta un comportamiento mucho mejor que la del conjunto 
nacional (–4,4%). 
La población parada ha llegado en Aragón a las 121.900 personas en el cuarto trimestre, con un 
aumento acumulado en el año del 9,8%, mayor entre las mujeres que entre los hombres, pero lejos 
del aumento del 15,4% que ha registrado la población parada en el conjunto español. Ello hace que 
la tasa de paro aragonesa (18,68% en el cuarto trimestre del año) se sitúe todavía lejos de la media 
española (26%). La tasa de cobertura de la prestación de desempleo sobre el paro registrado es del 
59%, según los datos referidos a febrero. El crecimiento de la población parada aragonesa va 
acompañada por un descenso de las contrataciones (–14,1% en el conjunto de 2012) y de las 
afiliaciones a la Seguridad Social (–3,5% en el mes de marzo). 
Los convenios colectivos han descendido notablemente (casi a la mitad en datos de diciembre), 
 
mientras que ha aumentado considerablemente el número de trabajadores participantes en huelgas 
y las jornadas no trabajadas. Los trabajadores afectados por las regulaciones de empleo, por su 
parte, han crecido hasta enero un 159,6%, proporción sensiblemente menor que el aumento 
registrado en España (58,2%), afectando fundamentalmente a regulaciones con suspensión de 
empleo. Los despidos con avenencia han aumentado un 180% hasta diciembre. 
La incorporación al sistema de pensiones no deja de aumentar: hasta febrero el conjunto de 
pensiones había alcanzado las 288.033, con un aumento acumulado del 1,1% en el año. El mayor 
número de las pensiones contributivas corresponde a las de jubilación, que representan un 62,2%. 
La pensión media de jubilación es de 1.003 euros (972 en el conjunto español). Las prestaciones 
contributivas en Aragón, sumando los perceptores del desempleo, alcanzan al 26,5% de la 
población, con un ingreso medio de 885 euros mensuales. 
En el Sistema de la Dependencia, el número de personas beneficiarias en Aragón (20.098 en 
marzo) había descendido un 8,4% sobre el año anterior, al contrario de lo que ha ocurrido en el 
conjunto español, que ha registrado un aumento del 0,7%. El número de solicitudes ha disminuido 
también un 4,1% sobre el mismo periodo. 
 
Información y actualidad 
 
El pasado 5 de abril, el Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón aprobó su Memoria de  
Actividades correspondiente al año 2012. Este año la Memoria presenta importantes novedades, no 
sólo por su formato exclusivamente digital, más visual y adaptado a la web; sino también por su 
contenido, ya que hemos querido contar no solo qué hemos hecho, sino, sobre todo, para qué lo 
hemos hecho y qué hemos conseguido. 
Durante los primeros meses del año, el Consejo ha aprobado y difundido dos nuevos trabajos: El 
informe "Iniciativas para la mejora de la productividad en Aragón”, con el que el CESA pone fin a la 
serie de trabajos iniciada por el CESA en 2011 sobre "Productividad y Empleo y el trabajo “Industria 
agroalimentaria en la economía aragonesa: capacidad dinamizadora, escenarios de crecimiento y 
medio ambiente”, resultado del proyecto de investigación galardonado con el "Premio Ángela López 
Jiménez 2011". Ambos trabajos, al igual que todas las publicaciones del Consejo, pueden 
consultarse en su página web (www.aragon.es/cesa).  
En el primer trimestre del año, la Comisión Permanente del Consejo ha aprobado, por 
delegación del Pleno, los siguientes dictámenes:  
° Dictamen 1/2013 sobre el proyecto de decreto del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el Reglamento de los apartamentos turísticos de Aragón  
° Dictamen 2/2013 sobre el proyecto de orden del Consejero de Hacienda por el que 
se aprueba la metodología de obtención de los precios en el mercado de 
determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en Aragón y el medio de acceso a 
los valores resultantes, a efectos de liquidación y comprobación de valores de los 
hechos imponibles del ITP y AJD y sobre Sucesiones y Donaciones 
° Dictamen 3/2013 sobre el proyecto de orden del Consejero de Economía y Empleo 
por la que se regula la clasificación de los senderos turísticos de Aragón  
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AGREGADOS ECONÓMICOS1 (2) 
  
                
Producto Interior Bruto.- PIB 
(pm) Total 
Índice 
2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -1,3 _ 94,2 -1,9 _ 
Consumo privado Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -2,1 _ 92,0 -3,0 _ 
Inversión bienes equipo y 
activos cultivados 
Índice 
2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -8,4 _ 71,4 -7,9 _ 
Inversión construcción Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -9,4 _ 57,9 -12,3 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ _ _ 110,4 1,9 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ _ _ 90,2 -2,4 _ 
VAB (pb) Industria 
manufacturera 
Índice 
2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -3,2 _ 87,3 -3,6 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -6,1 _ 66,8 -8,5 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2008=100 1/2 IVT/ 2012 _ -0,7 _ 101,0 -1,2 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2005=100 2 ene-13 73,2 -9,9 -9,9 75,6 -3,6 -3,6 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 IT/ 2013 67,6 -2,9 -2,9 68,9 -5,0 -5,0 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 mar-13 -26,2 _ _ -14,9 _ _ 
Gasolina Toneladas 3/5 ene-13 9.546 -10,2 -10,2 348.328 -9,6 -9,6 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 3/5 ene-13 111.804 -0,2 -0,2 2.395.171 -7,2 -7,2 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 dic-12 1.363 0,1 -7,0 24.294 3,1 4,1 
Iniciadas Nº Viviendas 7 ene-13 377 23,6 23,6 4.976 -26,8 -26,8 Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 ene-13 356 125,3 125,3 5.025 -50,2 -50,2 
Total Miles de Euros 7 jun-12 1.932 -87,4 -87,7 417.275 -50,6 -46,9 
Obra Civil Miles de Euros 7 jun-12 443 -94,6 -83,3 267.181 -53,4 -43,6 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 jun-12 1.488 -79,0 -90,2 150.094 -44,6 -54,4 
Transporte de mercancías 
por carretera. (Total 
Transportado) 
Miles de 
Tn. 7 IVT / 2012 20.289 -15,3 -14,7 286.089 -17,0 -15,5 
Tráfico aéreo de mercancías Kilogramos 3/7 ene-13 4.806.352 44,7 44,7 46.384.895 -1,3 -1,3 
Tráfico aéreo de pasajeros Pasajeros 3/7 ene-13 35.281 -14,4 -14,4 10.606.531 -9,1 -9,1 
1  En el tercer trimestre de 2011 el INE pasó a publicar la Contabilidad Nacional Trimestral de España en Base 2008, con importantes cambios metodológicos y estadísticos, entre ellos una nueva 
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turismos Unidades 8 mar-13 1.144 -10,1 -11,4 73.892 -13,1 -10,5 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 feb-13 267.074 -17,7 -11,2 13.074.533 -7,7 -6,5 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2011=100 2 feb-13 103,0 2,6 2,6 103,1 2,8 2,7 
Inflación Subyacente Índice 2011=100 2 feb-13 101,9 2,2 2,2 101,9 2,3 2,2 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2010=100 2 feb-13 109,8 2,7 3,2 112,8 2,1 2,4 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 nov-12 _ _ _ 119,7 17,8 8,1 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 nov-12 _ _ _ 143,7 9,1 5,2 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IVT /2012 1.325,5 -10,1 -10,2 1.531,2 -10,0 -8,7 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IVT 
/2012 2497,2 -3,6 -1,1 2598,7 -3,2 -0,6 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IVT 
/2012 1857,7 -3,8 -0,7 1946,9 -3,6 -0,6 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 5 ene-13 521,0 7,3 7,3 21.380,5 5,7 5,7 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 5 ene-13 598,9 -5,5 -5,5 17.881,7 7,9 7,9 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 dic-12 805 34,2 _ 67.341 1,3 _ 





de Euros 11 dic-12 2.901 4,9 _ 96.890 16,8 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Millones de Euros 2/3 ene-13 159,8 25,0 25,0 4331,7 -16,8 -16,8 
Efectos de comercio en cartera 
impagados 
Millones 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2012 1.101,5 -0,7 -0,5 38.333,0 -0,5 -0,2 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2012 542,2 -0,9 -0,7 18.656,2 -0,7 -0,4 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2012 559,4 -0,4 -0,3 19.676,8 -0,2 0,0 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2012 657,4 1,2 1,0 22.922,4 -0,7 -0,2 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2012 359,8 0,3 -0,1 12.411,0 -1,9 -1,2 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2012 297,7 2,3 2,4 10.511,4 0,7 0,9 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2012 535,5 -0,9 -0,8 16.957,1 -4,8 -4,5 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2012 299,8 0,5 -1,1 9.236,6 -5,8 -5,6 
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2012 235,7 -2,6 -0,3 7.720,4 -3,5 -3,2 
Agricultura Miles de personas 2 
IV T 
/2012 33,2 6,4 -2,3 784,0 -3,0 -0,9 
Industria Miles de personas 2 
IV T 
/2012 97,3 -6,4 -8,0 2.383,5 -5,7 -4,9 
Construcción Miles de personas 2 
IV T 
/2012 36,7 -6,4 -9,2 1.073,9 -15,9 -17,6 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 
IV T 
/2012 368,2 0,6 2,4 12.715,6 -3,6 -3,3 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2012 445,5 1,4 0,7 13.925,5 -6,1 -5,7 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2012 236,2 2,6 0,1 7.222,7 -7,7 -7,2 
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 













/2012 94,7 -11,2 -9,4 3.205,2 -13,5 -12,1 
TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2012 121,9 11,4 9,8 5.965,4 13,1 15,4 
Varones Miles de personas 2 
IV T 
/2012 59,9 -0,8 5,1 3.174,4 11,8 15,2 
Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2012 62,0 26,5 15,3 2.791,0 14,7 15,6 
De 6 meses a 






/2012 19,0 13,1 -3,4 862,4 5,9 11,5 







/2012 30,6 22,9 -2,4 1.356,3 12,2 10,5 
Parados 
EPA 
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TOTAL Miles de personas 2 
IV T 
/2012 10,2 64,5 19,5 488,2 10,2 17,9 
Varones Miles de personas 2 
IV T 






Mujeres Miles de personas 2 
IV T 
/2012 5,7 119,2 19,5 275,9 11,6 19,5 
TOTAL Porcentaje 2 IV T /2012 59,7 1,9 1,5 59,8 -0,2 0,0 
Varones Porcentaje 2 IV T /2012 66,4 1,2 0,6 66,5 -1,2 -0,8 






Porcentaje 2 IV T /2012 40,3 2,1 -0,9 41,0 -4,8 -4,8 
TOTAL Porcentaje 2 IV T /2012 48,6 -0,2 -0,3 44,2 -4,3 -4,4 
Varones Porcentaje 2 IV T /2012 55,3 1,4 -0,4 49,5 -5,1 -5,2 






Porcentaje 2 IV T /2012 21,8 -14,2 -4,9 18,4 -17,0 -16,8 
TOTAL Porcentaje 2 IV T /2012 18,6 10,2 8,7 26,0 13,9 15,7 
Varones Porcentaje 2 IV T /2012 16,7 -1,1 5,2 25,6 13,9 16,6 






Porcentaje 2 IV T /2012 45,9 28,9 6,0 55,1 13,5 14,4 
Paro registrado al 




Nº de personas 14 feb-13 68.959 1,9 - 2.902.832 0,7 - 
Gasto medio por 
prestación contributiva 
por beneficiario  
Euros/mes 14 feb-13 877,1 0,0 - 860,3 -0,6 - 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 14 mar-13 23.910 -14,1 -7,6 969.627 -8,1 -2,1 
Afiliados en alta a la 
Seguridad Social  Nº de personas 13 mar-13 492.250 -3,5 - 16.169.814 -4,2 - 
RELACIONES LABORALES 









Trabajadores Nº de Personas 13 dic-12 147.591 -38,0 - 6.078.424 -37,8 - 
Huelgas Nº de Huelgas 13 dic-12 32 -5,9 - 878 13,0 - 







año) Jornadas no 
trabajadas 
Nº de 






































Personas 13 ene-13 325 20,4 20,4 8.268 36,3 36,3 
Conciliaciones individuales 
(UMAC) Unidades 13 dic-12 537 -20,1 0,0 37.506 6,6 8,8 
Despidos con avenencia 
(UMAC) Unidades 13 dic-12 28 180,0 185,9 7.695 161,3 110,5 
Conciliaciones colectivas 
(UMAC) Unidades 13 dic-12 1 100,0 100,0 52 -55,2 -54,2 
TOTAL Unidades 13 IV T /2012 2.273 12,3 10,7 95.960 7,9 5,9 Asuntos Judiciales 
Sociales 
resueltos Despidos  Unidades 13 IV T /2012 645 31,4 20,9 30.205 14,9 9,9 
En jornada de 
trabajo Unidades  12/13 ene-13 880 -6,7 -6,7 29.282 -12,1 -12,1 Accidentes de trabajo que 
han causado 
baja In itinere Unidades  12/13 ene-13 136 -0,7 -0,7 4.800 -3,9 -3,9 
TOTAL Unidades  12/13 ene-13 76 -38,2 -38,2 1.382 -1,7 -1,7 
Con baja Unidades  12/13 ene-13 36 -20,0 -20,0 643 -10,8 -10,8 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades  12/13 ene-13 40 -48,7 -48,7 739 7,9 7,9 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 jun-12 154 25,2 4,8 2.771 -49,7 -32,7 
Vivienda libre terminada Unidades 7 dic-12 293 5,0 11,9 7.417 -4,6 -33,8 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 dic-12 188 3.660,0 19,7 1.747 -15,4 -49,0 
Vivienda protegida terminada Unidades 7 dic-12 774 247,1 261,0 7.152 -24,3 -8,5 
PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Nº de Personas 13 feb-13 288.033 1,1 1,1 9.000.284 1,5 1,5 Pensiones Seguridad 
Social al 
primer día 
del mes Importe medio Euros 13 feb-13 887,0 3,5 3,5 851,2 3,2 3,2 
TOTAL Nº de Personas 13 feb-13 24.172 0,0 0,3 936.816 -0,4 -0,2 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 feb-13 992,6 2,1 2,1 905,05 2,4 2,4 
TOTAL Nº de Personas 13 feb-13 179.181 1,5 1,5 5.401.315 2,0 2,0 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 feb-13 1002,5 3,8 3,8 972,15 3,5 3,6 
TOTAL Nº de Personas 13 feb-13 75.566 -0,1 -0,1 2.327.602 0,4 0,5 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 feb-13 637,7 2,9 2,9 615,66 2,7 2,7 
 
ARAGÓN ESPAÑA 















TOTAL Nº de personas 13 feb-13 9.114 5,6 5,6 334.551 6,1 6,2 Pensión de 
orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 feb-13 405,1 1,5 1,4 386,3 1,3 1,3 
Altas de pensiones Nº de personas 13 feb-13 1.696 -2,9 -5,7 52.298 2,0 -6,1 
Bajas de pensiones Nº de personas 13 feb-13 1.268 -14,2 -4,7 36.491 -15,8 -7,1 
Solicitudes SAAD 
(expedientes en vigor)  Unidades 15   mar-13 47.140 -4,1 - 1.641.074 1,6 - 
Dictámenes SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 mar-13 46.117 -2,3 - 1.527.130 0,8 - 
Prestaciones SAAD 
(expedientes en vigor) Unidades 15 mar-13 20.109 -8,5 - 948.282 1,7 - 
Personas beneficiarias con 
prestación SAAD 
(expedientes en vigor) 
Nº Personas 15 mar-13 20.098 -8,4 - 755.374 0,7 - 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de 
Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
5 Ministerio de Economía y Competitividad 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 15 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
7 Ministerio de Fomento   
8 Dirección General de Tráfico   
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